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CarN�r de Bercelone, 13 Telefon n." 25li ANY m 'lbtar6 "'sllbte 16 Jallo� 1IJ38 NUM,. 615 NUMBRO SOLT: 30 eta.
_;;;;�-:..� � ���;; ;a �� ���..;; ';��..�S�U�B�S�C�R�IP�C�IO�:��4�.�0�O�P�E�S�S�E�T�E�S�M�BS�, ,l!'
El pla de' retlrada t 'les potencies L'afer Sandys Nota de la Conselleria
, Detem l'e!l1re' die que lee poelclone i nya, L'exerclr de lIS Rcp6bllctl, ha' e�,; Tors ele dlerie englesoe han publl- 'd'Assistencia Social'de Us potencles que stgnaren eJ pecte ,1 tar d'un altre parer, j ILl guerra ceda f cat aqueete diu lnformaclone i co- �
de la' retfr1'3�a dele -volunterles d'Bs-
'
dia pren un ceml mts allunyet del que ') menrerts reletlus I'! l'efer Sandys, Concertde In Banda Municipal
panye duj�n caml de preclear- �C� 'per- Muesollnl voila donor II: alxo fa que
! AlhoJ'!J\ han subretllat It!! neceselier de' a rHospitalmunicipal
que arc' iores voldrlen recolllr ele
,
el Duce no goei, tempoc, retlrar els ! p.roteglr contra tote lngerencle 11 leal-
'
f It d 1 I d
. � , I
&
•
Per df�poelcl6 de I'amlc Iosep R-·
ru e que It C 5 gm:rtura e l'acord �, «voiunterls» nl que foe en petltes dO-I
tlmada l'execnclo de Ie lllbertat de pa-
� ...
.t!!perave�,�aturl'!lrnen,t, aque, ste frulte �,..•�o; no vOld�IB �f'bllr _I. seua ser,' r.ulo
del. membres d. I. Cembra
bBI, Conseller Rogldor de Culture del
han de r,:5u_,tef del Iet hi,'h�gi �, vtdors, que ja e'afeblelxen prou ells dcls Comuns. I
,noetre Ajuntcment, dema dlumenge, II
realment cacord». SI es evident, que � lore sole.
"
'," I! Tothom recorda que Sandya forma
lea onse del mat], en els ierdlne de
A' � te
.
h b t davar 'N"
I'Hospltal mun!clpal tlndra 1I0c el
ng a, rrc:,. ��. u P?elU CVBnt dels ! oealtree ens mlrem totes equestea 'pl!rt: del partlt conservador angles,'
ulls d frcHe! I e��u�r duns aventetges � coees amb uns gran serenlret. La ee- \ 'pero
decanret nmb preterencte IJ les
concert de 1'0 Bands �unicipal, d'a
dlversos t scbretot economlca, 'que hl � gurfltat del trlornf, en tote els ca�ms,'! Idees llberale. BI gendre de W. Chur-
cord amb el orogrema que figura en
son tndtepensebles. Tcmb,e ho ea que tens fo ee�er molt eec!ptlcs davant de i chill e! dels angleeos que e'harr ado-
nitre; nota d'equestes planes.
Anglotf!�r� nomes podra heure t:!s; lee eventuellrets dlplomatlce, Ble I .ner, ja fa molt de temps, de lee rna-
Amb ocesto d'equeera feetlvitat pele
aventerges que eepere el ltalle com- : cslculs de H� Republica de cera a le I nlobres dels tott'lHtarl!!l europeus. La
nO�Ii'e8 melatts, aqueetc Consellr.rla
plelx r€ahnent els eeus compromleoei.,� VIctoria, ,66n fe!ea base de comptar en i qiieeti6 que aque�ts,
ciles �'eeta dlri-
!nvlta � tots e�!l ciutadonA ,p�rqu� 8S�
Be 11 dlr, que J'avantftt�e ev,ident que i eJe renglee eflfmic!! els ten anorne- I mint. rtWesteix un caracter de flulta
slef-eixin. II i't;smentat Clcte i a l'en.,
I�dlplom�cia. �ngl�s� ha 1?res sObreJ nets «voluntarj3.� Tot nnira venint, 'I 1 .nt're dues opinions.',
eeml'! ea fa evinent que e8 podra visi�
Ja Italhma en Dq�f.'et5 darrere temps 'J�" 8i no ee'n ,vell! rile, ja' els traurern r 8ns pIau recorder que Sandys fou
tar lee eusles de malalte, Dlspent'larJe.
no � J) I I I J
Raig X", etc., durant eJ temp.e dedfcat
.
e �n It mate x un r�snltelt:' nplT1es � ,no,lfIitree. '.
'
"
v stat pu J'elcal.de de BarcelQnl!, se- nl conctrt.
te un pa�-,importlmt 81 ee vol-:-en el �
:
' , I ,nyor HUari StJivador. acompany�t per.J Tot ei ue .
'
caml cap rJl un re�ultl!lf. BI reeultst po � I Darling, Ilavore ,de la seva vielta a ia ,
q omb eatfsf,.ccJ6 poeem
Utfc per a Anglaterfa haura d'aparel- � Aq,uest numero ha estat lotmes 'I capital d'Ang)tsJerra, el mart; darrer.
1 �acf��;���m,ent de tothom a fl de que
xer el diu que Italia compJeixi els eQ!u� t a iia. censura
\ 81 corresponsai a Londrfs de Le
ngut un relleu eimpatic i ale
1 "
� I ! '-
C
gre pels malaUe.
comprom sos enterament. Are, que sl ., , Solr», 'desprts de fer' una deteHada, M"
.
It_lie no f,�e complelx, ella tampoc no,\
,..
, I expoefct6 de totlll la qUesfi6, dee del C .t�ro, �6
de JuBol del 1938.-81




eeu pJantejoment a, lIS Cambra del5 A o�e:ele� ;gldIO� �e
Governod6
�. mee encarc, indls·pensablel5. � U. es, ' s.egoD uerOlca.'1
Comune, expl'lce els, drver�o� fncl..
ees s nc It oc a ,Josep Serrfl·
D'ad )0 c;leredlu cada vt;gGda major �ente i fa�ee pel' lee quaIs he pllaeat.
que la sf1»acf6 haul-a de pnndre. Pe,
'
Valceld.e de 1'1u118, que e�tualment '. No fa pae gllire que 1'01'1n16 dQ:le cer�
1'0 d'ad tamb� que aqueeta clencdct.
U froblHII Vel'encfe, ha cllat tIs pc- des polUtes 8rrib� a'dhuc a cr�ure • qUI, pel fet d'fnt�reeBar Ie seguret�t
qUI: s1 el joe foe Heial vlndria de se. rlodlf.te£. per Jer·!os lee e�gUente rna:" ,'que refer podlu p-TOYOCar ia calguda
I de I'Bstet, no huurla de porrar Bt'. a 1ft
guida, pug,:,! lrlg.r.lr rJ Dpcrei:xer, per. nlfeef8clons: del minletre de!� Guerra. Mr. Hore I Cambrn, que: htlivlec de s�gufr·se eJ
que el ��gatefx contlnuera finslli dar- ...:...�n
vleta de la nota pubJiccda pel Bellsha. Aixo,' nClurlSlment: haurfa i costum eetar)lert pei precedenT d'ill
:rer min-ut.
.
Mlnleterf de �densa Nadon.l a la, :compmtat un daltGbafx d'e tot el da. [
tree veg-l'1dee; ee tl! dir: eolucloner J'a-
La �osic16 d'Anglaferrc e'h� fet je, prfmsa d'ahlr, profeetant coo'trn lee binet Chemberlmin,
i de retop un cl!lrn- r fer mftjt2n�ant unlll converSfi ,,�rlicl1le.r
a hores d'arc for�� clara. Aquesta jnfamrfl� de. lee radioe, fccclosee que �,vl pr'oboble de tota la polftict4 d.el 00- !,
,tlmb el Pre�tden1: �1 qual POI deci(Ur
cxlgenci� minima- retfrada . 'dele ;.,vo-




qut ie qUee.tt6 no fig-Liri en j 'ordre del
hmtarls � Bep&nya en una forme 1111 trucclo del poble: de Nulee, el Con- L'lSrr�1 d'aquest confilctt' no hili ee-
dis.'
'
que el C�I, flict.r. hi eedevlngul e�trjctCl.
l5eli municipal de 10 rneva presld�n- tat eebrinadl!� tet I que hon pa:!ear ja I' Aque�tc v("gadlJ, pero, ei joe 1'!0 ha
,
ment eepanyoI-es El fruIt qut: 'cepero �Is, corrobonm! :'ac'tifud f�rma del bss1erl1e dies j l'afer sembla haver
; eetat pae :segulr. '
treure �c tot el eeu joc diplomatic. Covern, formula In eeve mee energf-. qued�at eet.ncat. Bvldentment, Dun�
I . 8e fa obeervar, majorpumt despree
.,er menyeLque aixo no ts de creDn� ca profestal ,cantTI'! Ifque�tes infamies can Sandys, en la eevII doble condi-I
que han paeeat une die!,' que I'jnci­
.que hi prise-i; el Chamberillin senti! II fa saber al m6n civllftzat la forma cI6 ale militar de 1 'exerclt de terra-de
dfnt tt una doble elgnificaci6. Ultra
'
aquesta veJ�leYla�, l.'oplnf6 publlc�, jc ,com fou
deetruit ptr ,1'avlacI6 'facclo- It.! ddensa anifaeria" per cert-'J mem· I l'aspJcte parllmentarl, afeclant con-
bep desvetHadll, no I'hi deIxiria ee. ea equebt poble, convertit evui en un br� de! Parlament, fe, unes prerroge �
cretament Ie inferpel'lac16 relatlva a
,guir. Pero aixo no vol dlr que, davant munt de runes.
t�ve5 i obligacions que encarn rio ban � Ja defensa antieeria, tote' els comen-
la resletencla o'Italfa: no vagI s!elxan1' 'BI dla 28 d"d�ril, quan el front dl�.. eatat del lot deftnfdes. Se.gons e} cor- I
tarle perfodfstlc:s, alhora que ele cer-
passar,diee, i fine me!os, eempre amb I
fava moJlieeims qullometres de Nu- responl5DI del dlarf mel.'! '",muni ee- r clel5 ben informate, hi ban viet una
re8peran�e (,i'ceeollr el reeuItst que � lee, fou per pr.'mera vegada bombar.. 'mentat, les qUestions de dret Planh�-I
maniobra poUtlca qu� ,podrfa portar"
'eS propoea. ", � deJat II. cal'C urba de, la poblaci6, i' jade!!! davant el conflfcte Sandye, po-
coneeqUencle8 ,de gran ennrgadura.
Iialle vol tambe� qurgenfment, e)e I oca8iona ,I'end,urdcal1l,nt·' d'alguns, ,oem reeumir-S,e
de la manera segUent: ,
Bl cDldly Mirror» anuncil! la probabf .. ,
Ilvantatges que ere II han fet balJar dtt.-
" ediftcle, I algunes vfctlmes. ,1. I.,Te dret algu, fora del. Presi� I litat,
de J. calguda del ministre de I.
vant dtJe uIle. Pero vpl Pltg-ar-Ioe al i
Abans de J?r�n�re CasteJl6, 0 '.sl'gu� ,'�en1 de Ja Cambr. dele Comune, de I
Guerra. BI .. Daily Telegraph. es quel-,
preu me5 balx que sigul po�sible. Vol �
del t 2 aJ 16 de Juny, bombcrd�Jaren !mpedir que un dlputGt del Parlarnen!
xa 9ue la Ll�i de Secrete Oftciale po�
(JUIe, 'I! seve poJi.tica de prestigl no' en r ell' f�ccloeoe" ferp�ment, die i nit. poel u.ne� qUesU6 pllrJamentaria. vIn-
gues utilitzar ee per a suprlmlr un,
peteJxL Vol conservar el dr itt ,� fins gafrebt' destruir 10 totalitat dels gutn dOon vinguln les informations
debet odl6e, 0 bt per a cobrlr Jee d,
,,110 que e! les coses anes:sln ;0: el�� � edtlficls de N�lee, ja que dels 2.200 que hi fan referencla?
. ,
flcienci�e dele departamente mlnlet,·
vol, podrla !reure de 'Ia guerra d'8e-
� ed.fiefs que exlstlen en f.1 casc urba 2. La L1'el de Secrets Oflclale, �u�
rials. D altra b&m�a, el ,«Times» e!crl�
panya. Tan feble esfa; que tot 11 fe I en foren destrl1It� completement une obHgB fothom qui conegut nn I!ecret �f
que el Parlement e h•.adonat que
falta. I flr:5 a! darrer moment es de. �
1.890 I tis restente esten hi mejoria adminietratlu a revelsr Ie font de lee
1 afe�, sembla reeuJtet d'un confiJcte
, billtr' deeE:sperp'dament per ve�re d'ar.
I deterlorate,o l�pabaables. . sev�1!1 �nforf!1ecio,ne, �te aplicable all!!!
latent e�tre e) grup Churcbill I Mr.
'
",plegor ho ,ot, Sop que 01 0101.';0, i h Aque.'n �., In "erU.t nUll del que ,m,�mbrc. d_J Porl.men,? (RecordeD
Hor. S.nObB, I!I matelx dlarl fa ob­
d1amenacts eelil ,ja molt gaatat; ara �
a paesllt,' e�nee que, mall!fra� tot ea q�t?! flquesta l-lel pe eetat ja ItpHcada
eervar que no tIS Ie prhnera vegada
vot aparentar que ee mou en un fer � que, dlguln €)� fecclosoe pn IS Jusllfi dlvereee vegades ala Premsa.). ('
que: un mlnietre Interpel'Jat per un,
ff-DY de' '1"'lolt t 'i I,
.
I I. �
c�r· 81t de 18 ferocit-at bruta,l emb qu� , 3, Un dip.utat, que alhore forllUl
membre del Parlament eetima que la
i... CI, e seVD poe cor. d I
," ti6" � f
e-emble qu'" ..... t I I I f
� proce e nn en e)s bombardeige dt ptlrt del Cos d'oftclills de I'B:lterclt de ques
�e contrur a ale inten:seoe de
'" 0[;", eos fn r que 1I n er- �
.' )'D
'
nl'etacl6 d .. ls fer' 1.1"\'1' f I pobles, pugul!]
convencer el m6n que, terre,I.,,,ot eeeer portat davant una
,.;,!tat. Bn aqneet cas, acoetumaY.
r "'4 m2e u� p�c e que ) d'








a eetruccl6 de la formosa vfIa de )uriediccl6 mllitar per une fete que no
re rar., se� II peflci6 del mmistre.
, .. u O[;e ml!ls:sa amp e: que N
'
',"' A t d
In eimpl'" expr.... 16 d' I' t d
,ules, ,que he quedat fn rumee, elgul ,teXle:n ,�ap relacl6 amb Ie eevlIl ara- ques
a vega a, no obetant, Sandye,
,
" ..... e una vo un at e ,_'
e
'h d f I
r.etlrar els volunt f if d
degcda a I Bxercit de 1a Republfca. I dUI'!cJ6 mllltar, sJn6 parlamentilrJa?
e a e eneat pereona ment alII Cam-·
iSmb la ejO'na!ura d Grl�' mdan ,eeta III Acaba .dient que e'ha cursat al Mf.,; Hom s'adona fmmcdlafament que
bra. I e) ParJament, davant I'ineolit,
flo e acor' genera. .
' "
d I I I 'I
'
bauria d'eseer s ficl t � ],
' \nletl'ri de Defensa Nacfonal un fele- aqueefes qUestions 86n ext-remada-'
e CllS a ecva ncompel�ncl. per 8l
1) en per quO[; e trac- 'd d
'
- '\ I' II 16 diLl I d Q Oft
lat angJo Ita!iil del 16 d'abrll entri en �rama onan� compte e la
verltat del men. delicades. Certs perfodlcs fan ap cac
elSe e uecrete -
Vigor. Anglaftrrl no h' l' b
'
,
que ha pase.t. observer, tractant'se, d'una qUesl16
efale, ba creet u'!a Comleei6 eepecla�
lies convereee enlre l�;do ;�tr �e:i'




un membre de la Cambra. Aquesta
&olt III dIane n� s�m III que agin re- CUnka pal a lailltias dill PeU
iSang TmIIl�lidll Dr. IISI-DR.Wok Cpmlssl6 s'ba reunit ja duee 0 trea
eerep nc a, If men�s per are. Trac.:l.melil rapil� 1 ito 0"1&1I.rH c!lll �_ ao1fmcr1.'fJf\i"1II (more.eIl) vega
dee. L'afer. pero, he paee�t ja •
d.eTn el fone, 'tot el fracae.d HaUa neb Curac16 de lea _DIcere. (lI�p�a) de lU f:llmes- _' Tot. de dlm.rea I ' segon 1I0c. D'aUra benda, el fet que
mf�
fer
jUt, quan :ccepta el c�mpro- cHQmeD�a, d� U at, _' R: CASANOVA (5'11. Teresll), � "J'!!'" MATARO'�
actui a porta t.ncada f que ellS seils
, • ve fA guenya ...a IJI guerra d Bsp6 llcorde 'slguln eecrlte, be pos,t un v:d
, "
encobrldor a l'afer I he: dbiret I'ilten \ Inform aci J{t. �o·'i'f'!H�!\"I. i per pot de ceure en pecet monel. I Onson equetlstntants que ten/ellc!6 que s'ht havla concentret. � i'. . « V 1\ f\ �ij.tf' 'I Aquest ptometetge re durer uente el deure de poser etmon? Us hipen ...,
Dre totes maneree, hom hi1 dl,l: rcco- ; D I )E TA R J J cine enys, i qaen es compli el com- � sereu ss eny« j la vostre permanen
netxer que, 91'r:Me I'equlvoce p:)lfflca
'
; ptomts es ceseren, i amb lola segu i pia ala tetra sols lia servit »et i!I
diel Geblnet Chamberfaln e\t rl?.acl6 L'A VI DIU..,
, i tetat que puieren iiI cel.· �i' desacteditar I'obre del Cieedot, i�mb els nfUtl extsrtors. l'Incldent no Quina ditet encla tan notable entte', No cal dit que l'oncle del meu pa ,per a desobeir la. }a sebieu sobre>,
�'br:!lurtlll' procutt, nt exlsrtrla 1';:mciMI6 ; ete prometatges modems i els que; t e ete un mfsJid. No fa mofl vaig'te I dement que us va manar creixer i
ItltR.!'!t que hi he 01 sl del pnrlH con 1 es concerteven en lantigor! A pri- ! ntrte sort de Itegir un tecull de poe I multiplicar vos. No dele�anl Agu,,·�GICl."vauQr 2Ing;�3. .Avut j� FlO e'!! 8010- l mete del seele XVIII un oncle del I sles, totes de cetecte: mistic, i pel I If ..Felix cutpe»? Cap a I'tntetn, be­menr l'opoetcto qui co �;bat Ch smber I meu pare va demenat teleeions a � demes ensopides, r docs; tu.-te« versos, i equest« nola
hsh1, SI la potulca exterior IIJnglQ:�1a no 1 una note que vivia al cqtter de Bar- i Eta un cas de ptometetge entre, [ que etet nament tecordi al/o delDan!
ee dlspoee a vlrar=-coee que era.sem- i ceione, en una cese quemig segle 1 dos mtstics, qqeduti: Jti enys, i en I Neseun maggior dolore che rtcordae- ,
bla Inlcier �e-; eetem dr.l!tpOI!!!3!:! Q ! despu?s era coneguda per cal con· J consumar se el mafrim,oni e$ produ! 1 ei del tempo fellc� n.�lia lmlserhf.
p,ee�ndar enCBra DOUS f!1(!idenl:s dl I xaire. I un cas 'de misticisme. molt favOI<1-. I P. C.
tl'an�lC�nde:lti'A1 env'l.rgad!l·��, Bn a·; Aquelf promes vlsilava ef diven- I ble per anal al cel. i sel!�ir un des'.1
'quest cas, B�pl!nyn, amb r" SltV>.! re- 1 dres de cada selmana ala sev, pro 1 engany en volel hi entriJI, I escoltar. i / CONYAC POPULAR
elet�ncleJ fnus!1ad", n'haura e!:J.ti!lt 1ft 1 mesa. To! Mtllar6 sabia, peique la j que �ant Pere, molt el1fadat i cargo- i CONYAC BXTR:A
cauell ' el motlu fmm�dl�t� : v/�ita es feia a la, vista del public, ! lant se e/� Iiss()s ae la bal'ba els cri.) :::;ONYAC JULIO CaSAR
___�
.
I qUI\�l ".lome� s'a��entavaa unll ho· I dava: All?, badocs! De_sPles d'ha� I . d� 1 'ell� xcrtle��t'�
. 1 nesJr��lma dlstimcra'de Ia, plOmesa; 'i ver fet el burro pel' espaJ de,Jti anys i :M 0 R A L lfH�. l'i' 1\ t! It J Jr.%,
Hora··rl' actual del servel' , feslejaven una h?ra / el plomes.. s'a- 1 a�a teniu la p_re1en_sI6. de volel gila ... t D!pm�it",ri:' MARTf PiTa ;_ MA'IAiitG:'! comladava sFnse af/l'Irgal Ii la mit, i du de la glorIa celestral? t -
'd 't
.
d 't ! I CUP() DBLS INVALIDS. - Bn �te rens e vIa gers en- r \ l;3orteig dectuat el dla,t5, el premi de
'tre Mataro i Barcelona Atencio, Empreses Col'lectiYitzade�1 I! ���!;�l��:•••et•• h corr,.posl ,,[
O v'I'ceversa f31 Diari Olicial de la Oeneralitat de Cala!unya public4tvi1. �hUil 9 del correnf, 'I � 8. 13 num".,r03 !pl'emiate 21mb tree pes...61111 !)ecret del Departamem _d"Sconomia. �!ll'ltll'!kulai de! QUill h� �omHll el Q1JIt t el1:te� �6n:- 052, 152, 252, 352, 432"o I B�gueix: i 552 652;-852,952 ' .MATARO A BARCBL �dlllrH Art. 6.� En rordre compt,.,bie' financer de I'�m!:Jli"�::Soil, �8 d� 111 comp.e- I·· ,PncadIDdl Sortldl dl 1,1"" . tbcill de 1'Interv�n�iOJl', elMgUent:. f
ArelilYtS .' 5'54 m. Ultuger ! li) , • • • • [)} . : • . . c) . , . . , d) . -. , " 1
Per 50 centimlS -podG f:lf all bOll tll»'-
�ane� 6'50 m. Tramvla I (e Aulorf:zar amb \a i31�va '.!l1gnarura tOt03 el5 dlQcfJmz,Qt�' .qu£ £ligllilaqul!1 L a;qui.l.lmb
I
'Girmllll 7'13 m. Mercaderiee , dbposlc16o
mobHUz,a,::i6 d.� r,;abalt3. i I � UR. N ••Matilr6 10'15 m. Tr�myitl ; Ar;. 14,� . A p�rti'r d� 1� d�a -de'flJi pubH�t!d6 d'�ql(1e's! bzc·r�t·al·D!A.Ri I. p08tr� mat3l'OnJAI·eny� 12'05 t. »i OFICIAL els InterV?�·llOr&·di?legat:'l en el(erclc� i2dap�a.l'an Hur actuaci6 ,!'l
Malero 230 t. ! lee normes-eci eetab!ertes. Pel que �� referef.x JJ la 3iglHltUI'<J de docu- ,DG!mllnttu-los crs h�:a bone! fCBderJ "
Portbou 3'22 f. Me!'cl!tderl�1!I I menta que impliqtl!li1 mobHitzad6 de ;cabals, caidra regisfrcf lea signa;.. 1 qunlurc�. - Pabriatta 'Plt1' PA.1'la"
A 1;.,'::'0 t Ttl ture5 al Negocil!t :de t.eo-aUt�a"iona de; Depart.amen! ·d'Et>o!1omia i Res I QDnlll. B1t.Tr.t'1I'reny!'! u C.)� , l'amv e& l ' .'" .,. "'! 1�1U1!< J'J ,.., �.;; Jl.Matar6 7'38 t. »r Bl!Dques i e8tnbnmen�3 de cr�dtt deixar"ID d'�dme!te p4l'er qU2 no porlli
Girona 7'48 t.
"
Correu. I aque�t requisit; �J1'ell1t� di�s de3pre15 de III puoAiead6 (raque!!>t Deeret ! ,. . . . . .. .. I,' NOTA PRBOADA. - Bi'Pront Po ...8"ARIi'ELONA A' MAT '�R6, I Bl!l conseqUencia, els Delegdt;s de III G�n�rl]ii�a� � 'Ie • E�pr���.s B!.1n�a;i'�; I ias� ! pular AntlfelxllSta, leta orlJanUzant\;..I iHltIciODS d'Batl!lvl de Catal81nYi!! h�:lli'.,n de tenir cora que, a p1.2rHr dei dJi'! 9 de ! 6 ,l1li" Strtill,1Iw1Ha ArrilIIIMIMIf.ri aeaadalll'll I mllig I'ropvlnent, algul com!l>;nmen��rr i'e"perU i Betra del qu� q�t:d;a or"jitr.ult pei .\ per tlll de commemorer 'Ia data blsto-
7'38 m. Correu
I'
I!>ec* derefe�ncla. ... - � rica del 19 de julIol, un mltlng mons ..
8'58 m. Tramvlll I ..
Barcelona, t! ;:t·"nllrff: rjel 1�....3.
lei Cap ,l1ei Servel Tecl:lIc � tre, que t1ndril Hoc en eJ Teatre Mo.10'40 m. » del Cr�dlt I de 1'�sta!Yi . � nnmltntal Cinemn 11 lea cine en punt1 '56 L » "
3'46 t. 1) Banes J�rnus - Buc Espa,nyoi, de Credit - B�nc His- I d,! la tardn de I'eementat dla I en el4'51 t. UeulJer "altO (',,(donlal B!Ih1'ftC U:rqu·�o C t 1� :u ·0' G ' Qual.hi prendren part oradors de to-6 lI'" ' - , i"t"'" .' 1) a a a .. ,-al ermans,." 'ft tieS 'I�s Oraanitz..·.Dclons 'antlfelxl-tee.'8'46 t. Tr.,mvla BanquetS - Calu d»lEs'tah,is de L�adllro", 6 �9 48 Xl. I) j Per tel de donlu mts relJell a I'act�10'43 n. Mercada.
,_,,_., i � tot� les (mtltate antlfclxlstes de M ....
LLiBr..RTAT.. .
___-_ _ .. r--:'--_._a_- "_M.�_:_",._�" ...• ,_� _
•.• ·.�._.·_,,__ _'A ""''''''''' -- � - " ------.---.---
-.--'".-.- --.- -.-.-- -'.-.-- ----
-.:-
- -�.-�- -.,.- ••
-�
•. --_.__ _-_ - •...
;l(.j-RTJPAMENIT D'ESPECTACLES PUBLICS· DE MA'I'ARO A_ T. ,T.1C!, N. '1'.
Teatre C I ave CinemaTe a r re M�IUM(nIHl
E·STUPE·ND PRO G· RAl\((A.Oiumen'ge, 17 de juliol del 1938 � Tarda, ales 4
Extraordlnaria Sess,lo ,!je Varietat.s
\
,
Dissabte 16 i diumenge 17 juliol dej 1938'
DES DE DOS QUARTS DE 4 DE LA TARDA
MIRALL
Venrrlloc








COIO:;8.11 l!Ijl'�cc(6 cede! f. force dental











01 praaraml mOlslra' - Art . Bllle!a . firaal . friwolitat�BIB gust . Ritmi . Alegria
. /
Avls.-Dctrut .Is eentlaus abUS�S que. oc.�iona Ia mainada en transit,sr' sola
pe:r.comPletara
el pograrna un firm de
18 Sal. d'l!8pectacles, eli prega als lie us famldats que La retinlfuin a lIurs selent., men�


















































































, 1 Josep Layret
10 I '1 Manuel Trias






































! Pranceec SerraIaurne Vifiela
I Joan Bou
I, joan PIUV14Iaidre Pera2' Iaurne Punsola
0'
\









�" Ign'aci Fon�� Mlinuel Pu;'g
I,' Tomas GaHartPau Teixid6Slilvadoil" Llad6 )



























































I Nati Snmi, Maria Paset







N. Teis ' ' ,
•
Antonia�ntoni '






















� E. Francisco 1 '50
I Conchl1 Boch , 2'
!I Pere Nonell 3'
I J,'Beleguer D'
r Pere Graupera 5'
� Teresa Serra l'
,�� .josep Ptiigbert l'
i ��;� Bertran '::
� Esteve Torra to'






















































































































































































































































































































































































































































































































, Suma i aeguefx.54
alIb que no hig! ��tat objecte de re .. I AJUNTA�BNT DB MATAR6clamacl6. - � C Ii ri R gid ri
Ml'Itar6. 14 de laliol de 1938.-L'Al- ij
onse e 3". e 0 ,a
� caIde. Ramon Molist. I de Finances I Proveiments./
I AVeS
-Le,! (e�tll'iccions que a 1.11 IQdue�
� 'Bl proper dtlluM f dimarts, dies 18
tria ba impOf!4t to manCQ d�'materi.ls, i 19 dleta co rr'It:.iW5 , IP-IS repartlra 5tib6,
f� que mlJll1quh1 force� �.rt!cles d'gs
ols Infant!! d� 13 ;a 24 m:eos fnclu­
dom�3Uc. LlJ Clli·tU}a de Sevflla, pc-
' siue, prevln It'! pi".e�eOt.itcI6 de 16 tarjm
ro. enC6r� �ef5lJ!�ix ofer!nt lSle seae �8pccllld per a reglm d'fnfant a aqu�s-
clients un bon a8�ortit, d'aqueet� artf - t� Cons�II�rf.a Regid:Jrla. ,..-
clei5 necf:ssorfa..per c itPC.I158 0 per a M�tllr6. 16 de juHol del 1938.-6"
f�r un pr�a�nt de bon gu'eL Conseller Regfd�r, J08ep Calve!.
AJUNTAMBNT CONSTITUCIO
NAL DB MATAR6.-;-Anuncl.-Con
feccionat el p£ldr6 per dr<e:t i taxl'f mu
niciplIl sobre Guard�ria' Rural, cor'
respO'ntll1t �I preeent u'ny d\t 1938, res
tara d,! mamifest al pub'Hc � ia S�cre­
taria d1aquest' Ajul1tament (Negocfa
de F1nancet!l-Proveimttnt�) u!'3 efectes
dl!.! recl�m�c!6 pela contrlbuente inte­
re55�t1!l, du�t}ot el termini \ �e quinz! 1
dies habll� h�vent d'advertir que!
trane>coirregu't ei ,dlt termin{, ret!tllra Iaproya� el corre�ponent Padr'6 ,per 101
tar6 col'J�borarlln 411 mO:'2lx, ai:d com- j
,el Comjs�arlat Politic dele Hospltal� ,j




S'e�ta confeccionant un manlf��t ;
d!rfgJt al poble lmtff�lxJ��n, convfdemt-
I
) 10 a l'.ect,e� el qual, clrcuiara profuM
nunt �,l proper dUluns.
f
MO 14: A'LaS PAR,i!ll,��m)R�i.l
Dem.neu' eempr�: '
CONYAC POPULAR •
CONYAC BXT� Mo,.l(f:s rP�1'iC1�
CONYAC JULiQ ClB�"'R
DipO&Itmri: MART(�f'.�TB ,_ M).T,�j 6
CONCBRT .-Programa qu� dema
diumenge dla 17 desgrariara Ie Banda
"'"
Municipal -a fHospWl1 Comarcal d' (2-
,QU4e5tC clutat, situat ai caner �Ot'l
,Serra, ales 11 del maU:
e81 Ultimo brindlslJ, m�rxa, L�de! ..
.ma i ,Oropeea; eLa Viuda Alegre»,
eileccl6. Lebar; eTardorah. l!t2rdcna,
,Coil. «La VJejecita», seiec-cf6. M. F.
,
,Caballero; «Alma dt 0103», selecd6.
.surano;
PBRDUA.-Aqueet matl. en el fl'll­
jecte de Correu,� I1!j local del Soc ors
ROig stha perdut un portamonedea
contenint una veHh1 quantitat I unes
anott2clons de molt tnreres per la per..
,sona que J'ha perdut. S'agralra In de­




Bombetes de tots els tipus
{,./.w:ai�: cPerp, c:* watt., cStandarcb.
cOpaUoes», cl"luw del dip.






Un motor 5 H.P. fandonant actual­
ment marca .HarlilY:O. en Immlllora­
hie cstat.
Ra6: Adminlstr.cl6 de LLlBBRTAT.t.fAN<;ANiLLA «LA MAlA,»,
XBRB8 fllNf5SIM .PaTRONl••
�0I2_ALB8 PARBllA .. XBIl!lt1
OiposJtorl: MAllTI l!'lTtl-MAiAlW
rIllt!lt mUT (IidI II
�_••1. lOS 1 �PI23M1',A MINBRVJ" - M,J.1'h_lif:t¥Fibrica a latan:
) .
"








FRONT DB LLBVANT.-Les for­
ces tnvesoree ban continuer Bur pres­
sl6 tntense al sector eud de Sarrfo�,
I hen aconeegult, c desgret de la re­
siet�ncla rene � de les tropes eepa­
nyotes, avencer lleugeremenr Ia eeva
Unla.
Ais sectors d'Alcore i Suerae born
Unite amb dute!D a Iniclativa de lee
noetres forces, les quale, deepres de
veneer I� reslerencte enemlga, han
conquletat Mas de Mato, Lorna del
Olmo I Mae de Porxano. BI� contra­
lItncs rebels per D recuperllf ·loe, han
estet rebutjat!.
L'avlaci6 estrengera be bombarde­
jnf Serra Bepndc.n I el Pobie d'A­
,ora,A lee 18 bores d'ahlr, els noetres
.puell� entaularen combat amb vint
«Ffat •. Hom llconseguf fer, ne caure
nou, doe dele quais calgnenn a la
cruille d'Albento!e. free l!\'lncendfaren
D l'alre i qutltre e'e�tavelleren en ter·,
ritor1 rebel. Noeeltres pe:rdtrem Qn
1lxato».
FRONT DBL CBNTRB.-AI slctor
de Villaverde, l'enemlc he volet un.
mina. sensl conseq�nclee.
'
AI Parc de rOeet. ba estar total­
ment rebutjat un cop ,de rna a lee nos­
tree poslcione de La Caecade.
ALTRBS FRONTS. - Sense notl ..
cles d·fnter�s.
AVIACIO
Abfr el mali forln bombardejadee
VD{�ncla I Allcant, pels avfone de)a
Invasf6 eetrrmgera.
Durant Ie matfnada d'avui e'han re­
gfetrat d"es novee egressions contra
Veltncle. a coneeqU�ncfll de Je� quais
han eetat enderrocadee nou, ce�e:s.
r generel Pariftni,. 'cap de l'Bstat Major'
i Halla j sots secretarl de Guerra. Pe- ,
f ro, �«gons sembla, ele cercles ofr·
i' ctoeos a'oplne Que l'erttrevtsta, cle�
! generet itallls amb pereonalltats rnlll-
� fare alemenyes ee referelx a la sHua
�' ci6 tI. l'Buropa central. Preclsemenr t l�
r general Perlan! e'enlr�vl!tll amb Hit
'
ler, en nom de Mussoltnl, per � tree
tar concrerement d'un confllete even­
turd � I'Burope central. Segons tntor­
mectons no confirmades, p�ro 1am
poe desmentfdee, lrhli!!' no podrlt eio­
der ernb mat,erial belllc Ale:manyo, �
la qual he fet el'lber que el seu mate.
o rIel bel-llc �s' molt llmfra).
de Mlnlsrres. Bn la nota oflclose ,fa·,
cllltade ee diu qafe el Consell e'ha
ocnpet de la eommemoracl6 del glo
ri08 elxecement popular del 19 de iu
1101 en defense de III legalUtit I de le
IntfgriJllt de I'Betr:t.
Bi Consell he ecordar que ID com­
memorecto per le aeve eobrtetet s'e
dl2ul emb ele trescendenrele moments
ectuale, han relet eutorltzers tors els
ectes que es celebrln en locele ian­
cats It mee I dele acres ja eutornsers
com iures de la bandera.
,
.
La nota oficlosa tembe anunc.a que,
en uno bora que ja s'anullcfara opor
tunament, dlrfgira fa peranla "I pobl't
espenyol, per milja de :21 radlo. S, B.
e; Preeldent de fa Republtcft.- P"bl'lt.,
La [usticla de la Republica
Segons nota facilitac'a per I. Se­
creterta de Premse de J'Audl�ncja pel
Jut jet de Puigcerdls s'he viet una cau-
8D pn .:'a 'rlllcl6 contra Marla SoIls
la qual bra esret condemnada a 10
anylS d'Internemenr en un camp de
treball i al pllgtlm�nt per reeponesbl­
fat civil de 25 000 pessetes.
( BI marelx trlbunst i. iembe en, una
ceuea per alre tre)'cf6 he condemner
Roea Tarrag6 I Perronlla Bau a vint
enys de aepereclo de la convlvencla
, eoclel i al pagament de 50.000 pleee,
tee eade uns.
Bltribune! permanent de guardia
de Tarregone be condemner 11) Sin
dlcat Agrfcoln de Montroig al paga­
ment de 24.000 p�esefes PIT vendre
garrofes a preus abus!ue.- Fabra."
Robatori
"
El Oovern britanic vol re-
Ha retat denuncict,l'Il la polfcfa I'ba- conquistar l'adhe$i6 dever eetat perpretat un robatori en un P t IesJabliment de: la pillya d� Cucurulla. or uga '
BIs lIadre:e e'empQTftlrm 7.500 pes LONDRBS. - Bl eDally. Herald»
setee en decliu I 24 000 pte!. eproxt� diu qne e1 Govern Qrltimlc «nurla
madamenl en jole,e.-FabrlS. Dmb guet I'eventualltlit druna rtlltificc,
L d 1·0 I 1 cf6 de I'eljan�b anglo .. portDgue�CI.a e egacl espanyo a a a emb ur:l9 �ube.rgUent rctificccf6 de-leeConferencia de 1a Pau I garemties d'inte>gritct tie, II'� c'oionies."
Aquret mali eola la preeldencfe de.) porlugueeee i unc �portClci6 eub�ian ,
eenyor Dfdec Merrine,z Barrio !'hliD ciala) reaRmament j reorgemHzrtcio de
reu-nif lee repreefntactone eepanyoles Portuglll.. ,
que han de prendre plrt tn Ia proxl Diu el dit perIodic que dOIS, crtu�rs
ma Confer�nclD de la Pau que ba de brllimJc's enlr,m a �aludar el Presi
celtbrar· se a Parie 'rJs dfts 23 i 24 de ,dint CDrmOTla e la seve arrlbedll eli
juliol. Hi ha asslstit eJ Comlt� Ne- l'Africa occidental, cf no eerie q't:e
clOD_I d'Ajut a Bsp_nya i fots ele or, tranyar-afegtlx-que CarmonD dec,
ganiemfs Integranls cel Front Popu, tU�8 una vl!lta & Londres d�eP'ree del
IlIr...., Beu actual vf6tge'd·ln.epfccj6'�.
BIs reunite ban acordat uniflcar Ja BI comentar! en qUeetl6 acaba dienl:
reprel'entccf6 �spanyola que eera cTarnpoc no !letiD d'eslranyar que'
preefdida pel eenY,or, Ml!r�rnu Barrio ee concedfe un emprestit a Portugal
1 de la qual, ecruarll de eecretari el ,-per a focilifer el �eev.nvolup,lJmffi1 de
president dd ComUe' Nacional d'Aju! les eeves colbnie�. - Fcbre.
D B!panya, eenyor Aye)•. BIs dele- .,
gale eepanyoJe c,Jebreran une reu,ni6 I En cas d� confhcte a �uro-prevIa II Pelrie.-:'"",Fr.bra. i pa f {aha no podra 8Judar
.
Consell de Ministres - DI- t �Iemanya
IJuns 'parlara per rAdio er � PARIS.- Una correl!-pondencitJl par
Preside,nt de la Re�ublica ,�tiCuJar de Be.rlfn el ePlgaro.'dlu, Quefe impoeelble ob entr infor'mechon�
Aqnf�j mIt[ e'be crrebrht Coneell'� concreleEJ sobrt: lea 'entrevletee del
\ I
CaUista titular'
Solemlnt c)e' dlllune de 10 e 12.
BnrJc Oranadoe, 12 (tendll) - �al0r6.
Para'guai· accepta les con­





ASUNCJON.-Bl Govern del Par.. -
gursl he lIcordat acceptar en terme&:
genncls lee conc)uelone de la Con­
fer�ncia per in Pau del Chaco de Bue­
noe Aire,.e i que previament havlin',
'eslaf signudes pel minietre 4'Betat�,
!tnyor BDez.-FaJlra. '
L'exode dels jueus �ustriacs
BERLIN. - B�gUfix l:exode' �el&.
jueue de Vl�na. C!'Jdc dla 3'on eol'U­
cftats t:I la' Prdeetura, de' polfcJa un�;'
,700 p�el!l�po�ts� D'aqneets 86n dee
patxflre im�fdja'tl5mel1t 500 0 600; ellS'
tteiante no e6n drspetxats ,per deure' ,
els Bol'licHants c�escude!i qUlmtitats"
'
211 fisc.
La majorill dels emlgrets ee dirf ...




JBRUSALBM. -, Bl numero de vic ..
times de Ie bombB que expJota �n urv
dels IJOfs mts ce,nt'rics d� la cluter,.
s'eleylll a�20 mQf!S i 100 ferits mts (�
mtnys greue. ,
L'llgltacl6 tent a Je clutat com �p
,







6uia del Com.r� Indl1stria I ptofe�sions, de lI8;' .ciutat
.









A1V1'OhlOUALBA R. CiiSIlDOYl1 (�t6. 'TIf1e&1I). lIO-Tel. 64
DfpoeU de xampEny CodornJu - Passin. d� lIeore
,
YDA. DE I. MARTINI!Z Rl!OA� F. OaIIlD, 282,.�84 - lei. 157
Bst.b)t:rt. en 1�. Ucote. X8l'O�1!I1 "ins, »:cmpcnylS
•
aO.BETES ELECT�IOUES,





COMPAlllA GBNERAL DE CARBONB� �
Plr encerrece: j. ALBt!RCH, M. Rlada {&nf An1onO, 70, - T�t 1, ' �










AOl!NCIA JlIUlvl!RARJA «LA �l!PULCllAb de MJqllslluoql1el1!15 �




6 crOcuJbre (Pu/oO. 68 - Te!�/ol1 61 - �
J
�
�.A R (J B IV T J ]yA tI A�e1 Ou/mBlII, 16 bIB




Ear!c OUID6dOlJ, 5 - Motllro
t.






IMPRl!MTA MINl!RVA I Bellce/ona, 13 - lei. iss
,
Trt.bGil� df3l J'lIm f venda d'artl cles d'eecriptorJ
�
,.
II A 0' U I N -A Rei A
I'ONT l1YDllt5TRIA COL-LEeTlVA






M' 0 lH N E S 0' E,.S C R I U R E I ' �
'0, PARUU. 12BivTf!R Arguelles, :54 � ,tel. :562
Abonetrrit:rnts de ne1eja i coneervacl6
METGES
D Il. L L llv A .s
j.
, Malaltles de la pell i sang
R, Cal!l.nav� (Stll, 1't1vr,er.». 50 - I?imecres j d�umenge8 de 1'1,� 1 :
DR. /. BARBA JNflRA
"
Oola, Nas I Ore//es
P. OIlJen, 419t prat.l: ....:, Dhiulrts. dfjousi diseabtee, de 4 a 6
i!coBomia.!, del 6 G 8 - Dfumenge, de 9 a 12 '
MODISTES ,I,
AOUSTl1YA COMA� Gllr/es MlIrx (St. Joan), 16, segan
MOdiete - Confe-ccione - PreulS economics
" 'O�JECTES P�R A REGAL
1
LA CAR-TUJA. DB SBYJILLA
Oust I economia
/Jamb/a Mendlzllba/. 52
o �C U L'I S T E S
'DR. R. PI!!RP/GA B. Dunutl (&nr Agustf). 53
Visit. t!Il"t"lm,CCfl:tl ,�I matt I dfesebtes a la tarda
,-
